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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АУДИТ В КОРПОРАТИВНЫХ 
СТРУКТУРАХ: НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
Галкина Марина,  
ассистент, УО «Полесский государственный университет», 
г. Пинск, Республика Беларусь 
Становление и развитие управленческого аудита в 
корпоративных структурах обусловлено развитием и 
совершенствованием управленческого учета и анализа, а также новых 
методов управления экономическими субьектами. Управленческий 
аудит это логическое продолжение управленческого учета и анализа, 
проверка их эффективности на основе выработанных теорией и 
практикой методов управления.  
Как научная и практическая деятельность управленческий аудит 
возник за рубежом, в первую очередь, в США и Великобритании, на 
стыке аудита, анализа и менеджмента. 
Актуальность управленческого аудита системы управленческого 
учета и анализа на современном этапе продиктована объективно 
назревшей необходимостью повышения эффективности управления 
организацией и принимаемых руководством управленческих решений. 
Управленческий аудит системы управленческого учета призван оказать 
позитивное воздействие на повышение результативности, 
действенности и эффективности деятельности организаций 
корпоративного управления, обеспечить большую прозрачность 
управления, повысить эффективность их деятельности.  
Анализ экономической литературы показал, что методология и 
методика управленческого аудита не достаточно изучена, его часто 
рассматривают в отрыве от учетно- аналитической подсистемы. 
Взаимосвязь управленческого учета, отчетности и аудита представлены 
на рисунке 1. 
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Организация управленческого аудита не относится к вопросам, 
законодательно регламентируемым государством. Это прерогатива 
самой корпорации. От эффективности его функционирования зависит 
не только сохранность активов, но и работоспособность организации. 
Управленческий аудит указывает направления и пути 
совершенствования системы управления в организации. 
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Осуществление функций управленческого аудита может быть 
возложено на специальные службы или отдельных специалистов 
корпоративных структур. Служба управленческого аудита может быть 
создана как самостоятельное подразделение аппарата управления, при 
этом она подчиняется только руководителю корпорации. Согласно 
международного опыта, возможно вынесение структур 
управленческого аудита за рамки корпорации с подчинением совету 
директоров или учредителям. Однако в этом случае неизбежно 
удлиняется процедура получения и эффективного использования 
оперативной информации, т.е. создастся параллельная информационная 
структура с возможным дублированием первичных документов и 
процедур, что экономически невыгодно и может привести к снижению 
качества информации. При любых вариантах организации такой 
службы для экономии средств, повышения эффективности ее работы и 
обеспечения конфиденциальности информации, составляющей 
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коммерческую тайну, деятельность службы управленческого аудита 
должна быть строго регламентирована. 
Изучив последние исследования и публикации о методике 
управленческого аудита, мы видим, что практически отсутствуют 
научные и учебно-методические разработки по проблемам внедрения 
управленческого аудита в практику корпоративных организаций 
Республики Беларусь. С целью решения данной проблемы автором 
разработана и представлена (рис. 2) методика проведения 
управленческого аудита в корпоративных структурах. 
Таким образом, предложенная автором методика проведения 
управленческого аудита может быть применена для решения проблем 
по внедрению и проведению управленческого аудита в корпоративных 
структурах Республики Беларусь.  
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